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1.	Het begrip ‘nieuws’ en convergence
Een fenomeen waar we de laatste tien jaar getuige van zijn, is de implementatie van breedband netwerken en de convergentie van stem, beeld, video en data. Er is een toenemende vraag voor multimedia computing en communicatie technologieën.​[1]​ Deze trend wordt ook beschreven door de Amerikaanse professor van communicatie, journalistiek en cinematic arts Henry Jenkins, hij noemt het convergence. Echter richt hij zich niet zozeer op het technologische proces van verschillende media functies die samenkomen in een product, maar op een culturele verandering. Deze culturele verandering heeft betrekking op de gebruikers die worden aangemoedigd om nieuwe informatie te zoeken via verschillende media.​[2]​ De kant die onderbelicht blijft, naast de technologische en publieke kant, zijn de mediateksten zelf. Deze hebben onderlinge verbanden, doordat ze onderdeel zijn van de convergence van verschillende media. Het nieuws is een sector waar deze mediateksten, met de onderlinge verbanden voorkomen. Binnen mediabedrijven die teksten produceren is een proces van convergence begonnen.​[3]​ Nieuws- en actualiteitenprogramma’s maken deel uit van het televisiebestel en nieuwssites zijn te vinden op internet. Op de publieke Nederlandse radiozenders is elk uur een bulletin te horen waarin kort de laatste nieuwsberichten worden verteld. Een nieuwsbericht moet begrepen worden als een verhaal over een gebeurtenis.​[4]​ Een speler op de markt die op zowel televisie, radio en internet nieuws produceert is de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Dit nieuwsproductiebedrijf kan, doordat het op verschillende media kanalen nieuws produceert, gebruikt worden als casus om de relaties tussen de mediateksten in kaart te brengen. Van vijf dagen worden nieuwsberichten die op de drie mediakanalen geproduceerd zijn, verklaard hoe de relaties zijn vorm gegeven.
	De Duitse mediawetenschapper Jürgen E. Müller heeft met de theorie van intermedialiteit uitgewerkt hoe de relaties tussen mediateksten verklaard kunnen.​[5]​ De Engelse media studies professor Jonathan Hardy onderzoekt in de commerciële HBO serie True Blood naar de concepten van intertekstualiteit en textual space. Samen vormen de begrippen intermedialiteit en space het uitgangspunt van het analyseren van de relaties tussen de mediateksten met hetzelfde onderwerp. Het begrip nieuws wordt via deze concepten behandeld om zo een uitbreiding te zijn op deze bestaande onderzoeken. Doordat door het begrip intermedialiteit ook de sociale aspecten van de relaties tussen de mediateksten worden behandeld, laat deze analyse zien hoe nieuws door mensen wordt geconsumeerd over de verschillende media kanalen. Hiermee heeft deze analyse een maatschappelijke waarde, die een beeld geeft over hoe de hedendaagse samenleving media gebruikt. De intermedial space van nieuws wordt verkend via een discours analytische tekstanalyse. Jäger en Maier hebben via deze methode de positie van nieuws en het effect van het discours op de consumenten onderzocht. Geselecteerde mediateksten worden aan een gedetailleerde analyse onderworpen waarvan vervolgens de achterliggende gedachte wordt doorgrond. ​[6]​ Hiermee wordt aangetoond hoe de intermedial space van de NOS vorm wordt gegeven via de website, het journaal en de radio uitzending. Dit onderzoek zal aantonen dat er sprake is van een intermedial space die wordt vormgegeven door de manier van werken van de journalisten, de structuur van de teksten en het vervagen van grenzen tussen de media. Bovendien zal de website als een naslagwerk en het zal het voor gebruikers mogelijk zijn om op een eigen manier het nieuws te consumeren om zo een vergrote intermedial space te bieden tot de rest van het heersende discours over het onderwerp.
2.	De vorming van intermedial space
2.1.	Crossmedia, journalistiek en intermedialiteit
Sinds midden jaren 90 is er naast de convergence als besproken door Jenkins, ook sprake van een convergence binnen nieuwsorganisaties. Een nieuwsbericht moet begrepen worden als een verhaal over een gebeurtenis. Bijvoorbeeld over een brand, of over een bacterie die ontdekt is in een winkelcentrum.​[7]​ Nieuws heeft nieuwswaarde, volgens de Amerikaanse professor massacommunicatie Soo Yeon Hong, als het afwijkend en sociaal significant is.​[8]​ Volgens deze definitie is een verhaal over een wetswijziging waardoor er 130 kilometer per uur op de snelweg mag worden gereden een nieuwsbericht. Nieuws bedrijven maken gebruik van crossmediale samenwerking of synergie tussen voorheen gescheiden afdelingen, nieuwsruimtes of journalisten.​[9]​ Hierdoor is de manier van werken van de journalisten veranderd, maar ook de manier waarop teksten worden gemaakt en gepubliceerd voor verschillende media platformen. Multiplatform is het gebruik maken van meerdere platformen in dezelfde ‘communicatieve situatie’, hierbij is er geen communicatieve relatie tussen de verschillende platformen. Het begrip crossmedia kan gezien worden als multiplatform waarbij er relaties en referenties in de communicatie bestaan.​[10]​ Ivar John Erdal, een Noorse onderzoeker richt zich op hoe het nieuws geproduceerd wordt in het tijdperk van convergence. Hij beschrijft het concept crossmedia als communicatie of productie waarbij er twee of meerdere media platformen worden gebruikt op een geïntegreerde manier.​[11]​ Als er binnen een mediaconcept geen media meer onmisbaar is, spreek je van een crossmedia-concept of een crossmedia-tekst. 
Om het concept crossmedia te begrijpen, moet een onderscheid gemaakt worden tussen crossmedia productie proces en crossmedia communicatie. Het crossmedia productie proces is van invloed op de manier van werken en produceren van de journalisten en kan begrepen worden als de interne kant van crossmedia.​[12]​ Om een mediabedrijf zo goed mogelijk te laten werken, is het ideaal beeld dat een multimediaal productie proces op basis van synergie gebruikt wordt. Crossmedia is dan niet een doel op zich, maar een hulpmiddel om een zo groot mogelijk bereik te generen.​[13]​ De crossmedia communicatie is van invloed op de teksten naar het publiek en de relaties tussen deze teksten. Deze kant van crossmedia wordt de externe kant genoemd. Bij crossmedia communicatie ligt de nadruk op cross promotie​[14]​, intertekstualiteit en intermedialiteit· en de herbestemming van content. Erdal noemt de intertekstualiteit een aspect van deze externe kant van crossmedia.​[15]​ Intertekstualiteit gaat over de relaties tussen de teksten die gemaakt worden voor een publiek en hiermee een middel voor het analyseren van relatie tussen deze teksten. Dit idee van Erdal van intertekstualiteit als aspect van de externe kant van crossmedia is toepasbaar op de mediateksten die geproduceerd worden door de NOS.
Een toevoeging aan intertekstualiteit is volgens Irina O. Rajewsky, Duitse cultuurwetenschappen het begrip intermedialiteit. Dit begrip heeft volgens haar te maken met het over grenzen van media heen gaan.​[16]​ Een uitzending op televisie is bijvoorbeeld meer dan alleen de uitzending op het medium televisie, andere media als websites, telefoon en social media worden ingezet en hebben op die manier relaties met het medium televisie. De Duitse professor mediawetenschappen Jürgen E. Müller stelt hoe intermedialiteit de tekortkomingen van intertekstualiteit ondervangt, doordat het niet alleen maar gebonden is aan literatuurstudies. Het is mogelijk om het proces waarbij interacties en interferenties tussen verschillende media een rol spelen, te analyseren. Intermedialiteit voegt de sociale functies van dit proces en het aspect van materialiteit aan het begrip intertekstualiteit toe.​[17]​ Doordat door het begrip intermedialiteit ook de sociale aspecten van de relaties tussen de mediateksten worden behandeld, laat dit onderzoek zien hoe nieuws wordt geconsumeerd over de verschillende media kanalen. Hierdoor heeft deze manier van kijken naar de relaties tussen de mediateksten van de NOS, betrekking op een grote groep mensen die dagelijks in aanraking komen met het nieuws dat gefaciliteerd wordt door de NOS en schept hiermee een beeld over hoe mensen omgaan met media. De materialiteit van een medium moet begrepen worden als de mogelijkheden die een medium biedt aan de producer en consument. Een voorbeeld daarvan is dat er op televisie opgenomen beelden kunnen worden vertoond. Intermedialiteit is hierdoor het concept dat de relaties tussen mediateksten beter omvat dan intertekstualiteit en gebruikt zal worden in de analyse om de relaties tussen de mediateksten van de NOS te beschrijven. 
2.2.	Space
Een begrip het aspect van een door media gecreëerde wereld omschrijft is textual space. Het begrip textual space verklaart hoe de ruimte tussen verschillende media gevormd wordt en omvat verschillende discoursen. Deze ruimte bestaat omdat er een relatie of referentie tussen verschillende media bestaan die weer ontstaan is uit tekstuele verbanden. In een discours wordt op een bepaalde manier gesproken over een onderwerp. Binnen de textual space, is volgens Hardy het onderscheid tussen de verschillende discoursen vaag en omvatten vaak meerdere aspecten, zoals commerciële en autonome teksten of professionele en amateuristische teksten. ​[18]​ Textual space richt op de discoursen die heersen binnen een gecreëerde ruimte. Dit concept van textual space is hierdoor een geschikt concept om een discours analytische tekstanalyse uit te voeren, die bij de methode beschreven wordt. Deze analyse zal inzicht bieden over de vorming van deze textual space binnen de NOS doordat ze actief zijn op de mediavormen van televisie, radio en internet. 
2.3.	Intermedial space
De concepten van textual space van Hardy en intermedialiteit, zoals beschreven door Müller vormen gezamenlijk in deze analyse het basisconcept intermedial space. Hierin wordt dus rekening gehouden met het over grenzen heen gaan van een medium, waarbij ook de sociale functies van het proces van interactie en interferentie tussen verschillende media in acht worden genomen, rekening houdend met de materialiteit van het medium. Ook de relaties tussen de mediateksten spelen een rol bij de relaties tussen media. Hierbij wordt ook met de verschillende discoursen die aangesproken worden door de verschillende media en de relaties hiertussen rekening gehouden. Zo ontstaat er een beeld van hoe de verschillende discoursen van en tussen media en mediateksten samenwerken om een ruimte te creëren. Dit concept wordt toegepast om een beeld te krijgen van hoe de relaties tussen de mediateksten binnen het concept nieuws zoals de NOS dat vorm geeft, vorm gegeven zijn. Hardy onderzoekt hoe de intertekstualiteit en de space van de commerciële HBO serie True Blood is vormgegeven. Het doel van deze serie is om zoveel mogelijk kijkers te trekken en daardoor winst te maken. Het doel van de NOS is om alle inwoners van Nederland onafhankelijk betrouwbaar nieuws aan te bieden.​[19]​ Deze twee doelen verschillen en het is een toevoeging aan het werk van Hardy om te analyseren hoe een instantie die onafhankelijk zegt te zijn, omgaat met het vormgeven van een intermedial space.
3.	Casussen en methode
3.1.	De NOS
In Nederland is het een opmerkelijke prestatie dat, ondanks concurrentie van onder andere RTL en SBS met hun nieuwsbulletins en naast alle internationale en regionale televisie nieuwsredacties, het NOS-Journaal blijvend zichtbaar geweest is tijdens het gehele bestaan van dit journaal. Het NOS-Journaal is doorontwikkeld en heeft in het Nederlandse mediaveld een hoge journalistiek waarde. Het journaal heeft zich in al die tijd dat het bestaat, aangepast aan veranderende technologieën en hiermee ingespeeld op het de convergence binnen nieuwsorganisaties. Opgeteld heeft het NOS-Journaal met alle bulletins, een bereik dat dagelijks tegen vier miljoen aanloopt.​[20]​ Het acht uur journaal is de meest bekeken uitzending en had in 2010 gemiddeld 1,86 miljoen kijkers en een marktaandeel van 30,9 procent.​[21]​ Hierdoor is dit bulletin van het journaal een geschikt uitgangspunt om de intermedial space van een nieuwsbericht van de NOS te analyseren. 
Omdat er getracht moet worden een representatief beeld van het NOS te schetsen, moeten nieuwsberichten over verschillende onderwerpen worden geselecteerd. Om nieuwsberichten te selecteren die zeer waarschijnlijk ook op de andere media kanalen van het NOS vermeldt worden, worden gedurende de werkweek van 28 november tot 2 december 2011, de eerste nieuwsberichten uit het acht uur journaal geselecteerd. Het eerste bericht in het NOS acht uur journaal is een lang bericht.​[22]​ Hierdoor kan men ervan uit gaan dat het eerste bericht uit het acht uur journaal, door de NOS belangrijk wordt geacht. Deze nieuwsberichten zijn dus op een zekere random manier geselecteerd en bevatten niet dezelfde onderwerpen. Om de intermedial space van de NOS te kunnen omschrijven, wordt op NOS.nl het digitale equivalent van het nieuwsbericht uit het journaal opgezocht. Ook biedt de website van de NOS de mogelijkheid om radio-uitzendingen terug te luisteren. De NOS zendt elk heel uur op de radio een nieuwsbulletin uit waarin het belangrijkste nieuws van het moment kort wordt besproken. Op de website is op deze manier terug te vinden wanneer en hoe het nieuwsbericht met hetzelfde onderwerp op de radio is uitgezonden. Vanuit de geselecteerde mediateksten van het NOS, kan de manier waarop de intermedial space van de NOS is vormgegeven worden geanalyseerd.
3.2.	Discours analytische tekstanalyse
Echo E. Fields, Amerikaans sociologe, ontwikkelde een systematische kwalitatieve techniek die een kwalitatieve content analyse van televisienieuws mogelijk maakt. Deze methode maakt gebruik van units die uitvoerig naar de gestelde onderzoeksvraag beschreven worden. ​[23]​ De methode is een achtergrond om televisienieuws te analyseren, maar door het ontbreken van het aspect van relaties tussen andere media-uitingen, geen complete methode voor de gestelde onderzoeksvraag.
De intermedial space, waarbij rekening wordt gehouden met zowel televisie, radio als internet, wordt verkend via een discours analytische tekstanalyse. Hierbij wordt gekeken naar wat er wordt gezegd en wat er wordt laten zien. Volgens Hesmondhalgh, hoofd van institute of communications van de Universiteit van Leeds moet bij een discours analyse niet alleen rekening gehouden worden met de specifieke linguïstische eigenschappen, maar ook met de socioculturele implicaties van de media.​[24]​ De verschillende teksten worden geanalyseerd op het discours waarvan ze deel uit maken. Een discours is volgens de Duitser Siegfried Jäger, directeur van het instituut voor taal en sociaal onderzoek in Duisburg en de Oostenrijkse Florentine Maier, professor sociale wetenschappen en economie aan de Universiteit van Wenen, een geïnstitutioneerde manier van praten dat actie regelt en versterkt en daardoor macht uitoefent. Er moet casus materiaal verzameld worden van discours fragmenten die typisch zijn voor de casus. De manier van selecteren moet voorzien in de behoeftes die de gestelde onderzoeksvraag veronderstelt en is vergelijkbaar met de manier van selecteren van Fields. Vervolgens moet over deze typische gevallen vragen gesteld worden over de aspecten van context, de structuur van de tekst, retorische betekenissen, inhoud en ideologische statements, eigenaardigheden en discours positie en de gehele betekenis van de tekst. Op al deze aspecten moet de vraag gesteld worden wat dit betekend, wat het impliceert. Deze methode van discours analyse wordt ook gebruikt om de vormgeving van de intermedial space van de mediateksten van de NOS in kaart te brengen. ​[25]​
Deze methode van Jäger en Maier analyseert hoe de verschillende discoursen in het nieuws, de televisie-uitzending, de website en de radio-uitzending met elkaar in verband staan. Vanuit daar kan ook de intermedial space beschreven worden. De grenzen die overschreden worden van een mediavorm worden beschreven. Een voorbeeld daarvan is als in de televisie-uitzending beelden die afkomstig zijn van internet worden getoond. De grenzen van de televisie-uitzending en internet zijn hiermee vervaagd en ze lopen in elkaar over. Er wordt hiermee al rekening gehouden met de materialiteit van het medium, immers is de televisie-uitzending niet alleen nog maar geschikt voor materiaal dat specifiek is voor dit medium. De sociale functies van het proces van interactie en interferentie tussen de verschillende media teksten in acht genomen. Dit moet gezien worden als er bijvoorbeeld op de website aanvullende informatie te vinden is, waardoor geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over het onderwerp. De sociale functie van de relatie tussen de mediateksten is in dit voorbeeld om aanvullende informatie te verschaffen. De tekstanalyse gaat in op welke discoursen er in welke teksten worden aangesproken en of deze discoursen in alle drie de mediavormen op dezelfde manier zijn opgebouwd. Voor alle vijf de casussen eerst de typische discours fragmenten geselecteerd, aan de hand van de eigenschappen van de intermedial space van nieuws. Vervolgens wordt uit deze typische gevallen een volledige discours analytische tekstanalyse uitgevoerd. Deze methode is op deze manier vergelijkbaar met de methode van Jäger en Maier. Hiermee worden de grotere verbanden van de intermedial space verkend zodat antwoord wordt gegeven op de vraag hoe de intermedial space van de NOS wordt vormgegeven door de televisie, radio en de website.​[26]​
4.	Analyse
4.1.	Analyse van typische fragmenten
4.1.1.	130 op de snelweg
In dit nieuwsitem wordt melding gemaakt dat op bepaalde snelwegen in Nederland de maximumsnelheid verhoogd wordt naar 130 kilometer per uur. Tijdens de uitzending wordt een kaart getoond van Nederland met de snelwegen waarvoor deze maatregel geldt. De intermedial space die omvat wordt door de televisie-uitzending en de website wordt duidelijk doordat presentator Rob Trip melding maakt van een naslagwerk op de website. Zijn letterlijke woorden zijn: "En als u nog eens rustig wil kijken waar u 130 mag, dan kunt u terecht op NOS.nl.” Tevens wordt er tegelijkertijd in beeld een balkje getoond met NOS.nl erop. Hiermee insinueert de NOS dat de televisie een medium is, dat niet volledig kan voorzien aan de behoeftes van elke afzonderlijke kijker. Geïnteresseerden, of belanghebbenden kunnen op de website op hun eigen manier achterhalen wat er in de uitzending vermeld is. 
	Op retorisch niveau maakt de televisie-uitzending gebruikt van voor- en tegenstanders van de maatregel, voorstanders die aan het woord komen zijn de automobilisten die het prettig vinden om harder te mogen rijden. De tegenstander is milieudefensie die het zonde vindt van de winst die behaald is door schonere auto’s die nu toch weer meer gaan uitstoten. Op de website wordt alleen de milieudefensie genoemd en op de radio worden noch de voorstanders noch de tegenstanders genoemd.
De teksten op de website en de gesproken tekst op de radio-uitzending lijken sterk op elkaar. Op de radio is een passage over natuurgebieden weggelaten en een enkele woordvolgorde is veranderd. Hierdoor ontstaat er een sterk verband tussen deze twee media. Er zijn dus op linguïstisch niveau overeenkomsten tussen deze twee teksten. De televisie-uitzending is een tekst die op zichzelf staat met de mogelijkheid om de vertelde informatie na te gaan op de website.
4.1.2.	Vogels vergassen op Schiphol
Dit item gaat over het vergassen van vooral ganzen op Schiphol die voor overlast zorgen voor het vliegverkeer. Een overeenkomst tussen de drie mediavormen is dat overal de besluitnemer Joop Atsma, aan bod komt. Op de radio wordt hij genoemd en op het journaal komt hij door middel van een interview aan het woord. Op de website wordt hij ook genoemd en is het filmpje van het interview te zien. Op de radio wordt geen melding gemaakt van de vogelbescherming, die het niet eens is met de gebruikte methode. Op internet en op het journaal wordt hier wel melding van gemaakt en het interview de vogelbescherming is terug te zien. Ook hier is er op het gebied van argumentatie een verschil te vinden tussen de mediavormen.
	Het onderzoeksrapport, de aanleiding voor het besluit, komt ook in alle drie de mediavormen naar voren. Op de radio wordt dit rapport alleen benoemd, op televisie komt een lid van de onderzoeksraad voor veiligheid aan het woord en op internet is een link naar een artikel over het rapport en het rapport zelf in te zien. De gebruiker weet waarom een besluit genomen is en door wie het onderbouwd is. Op de radio worden de tegenstanders niet genoemd.
4.1.3.	Massale hulp centrale banken om crisis te bezweren
In de televisie-uitzending over de hulp van de grote Europese en mondiale banken om de economische crisis te lijf te gaan, worden animaties gebruikt om de werking van het lenen van geld en de gevolgen daarvan te verduidelijken. Als een expert aan het woord komt, gebruikt hij op een computer een grafiek die het renteverloop van de Euro laat zien. Bij de introductie van het onderwerp over de Rabobank wordt een filmpje getoond dat afkomstig is van YouTube. Er staat bronvermelding in beeld. 
	Dit item besloeg een groot deel van het 8-uur journaal en bevatte verschillende soorten onderwerpen en verslaggevers, onder andere over de Rabobank, verslaggeefster Eva Wiessing in Brussel en minister Jan Kees de Jager. Op de website zijn deze videofragmenten ook terug te vinden, maar moet de gebruiker zelf kiezen welk fragment eerst wordt gekeken. 
	Een passage in de televisie-uitzending gaat over hoe België met de crisis omgaat, dit hele onderwerp komt niet terug op de website of in de radio-uitzending. Het is een exclusief onderwerp voor de televisie en bevat een ludieke oplossing van de Belgen om de crisis te bezweren. Anderzijds maken de website en de radio expliciet melding van hoe de beurzen in heel Europa op het nieuws hebben gereageerd, terwijl in de televisie-uitzending alleen wordt gezegd dat er een positief sfeer hing op de AEX en deze op 300 punten is geëindigd, hetgeen alleen begrijpelijk is voor geïnteresseerden. Er is dus een duidelijk verschil in deze casus in wat er op de site verschenen is en wat er in de televisie- en radio-uitzending aan bod is gekomen.
4.1.4.	Verminderen van files
Minister Schultz trekt 1,1 miljoen uit samen met acht regio’s om files te verminderen. In de televisie-uitzending is een interview te zien met Minister Schultz. Het interview is opgenomen op een conferentie over het rapport dat de plannen bekend maakt. De link naar het rapport dat in gaat op de plannen is op de site te vinden, deze dient als achtergrond informatie voor de geïnteresseerde consument. Ook is er op de website een audiobestand te beluisteren waarin 250 plannen bekend worden gemaakt. De tekst op de website is gebaseerd op deze interviews, de uitspraken van minister Schultz worden namelijk letterlijk geciteerd. Op de radio worden deze uitspraken ook gebruikt, alleen dan niet in de vorm van een citaat, maar als informatie. De radio-uitzending is op linguïstisch niveau hetzelfde opgebouwd als de eerste alinea van de website en is dus gebaseerd op de interviews die voor de televisie-uitzending gemaakt zijn. Maar niet alle informatie die tijdens het maken van de televisiereportage is opgedaan, is gebruikt in de televisie-uitzending. Er is op de website en op de radio terug te vinden hoe de verdeling van het benodigde geld is door de regio's en door de minister, in de televisie-uitzending komt dit niet aan bod.
4.1.5.	Mogelijk slopen van winkelcentrum in Heerlen
Na het verzakken van enkele delen van een winkelcentrum, wordt het mogelijk gesloopt. Deze casus onderscheidt zich van de andere omdat het nieuwsbericht in de radio-uitzending niet het eerste bericht is, maar het derde. Het bericht op de radio bevat tevens een interview met de burgemeester van Heerlen, waar in de andere casussen op de radio alleen de radiopresentator aan het woord komt. De burgemeester krijgt in deze radio-uitzending meer spreektijd dan in de televisie-uitzending. Dit interview wordt, net als in de casus over het verminderen van files, gebruikt als basis voor het nieuws op de website. 
Een medium dat gebruikt wordt op de website is een webcam die op het winkelcentrum gericht is. Hier kunnen kijkers live zien wat er gebeurd rondom het winkelcentrum. De geïnteresseerde kijker, kan hier niet alleen zijn eigen verhaal opbouwen met video en audio-fragmenten, maar kan tevens live zien of er ontwikkelingen zijn rondom het winkelcentrum.
4.2.	Vorming van de intermedial space van de NOS
Een aspect van de intermedial space wordt opgebouwd doordat de NOS gebruik maakt van de reportages die gemaakt zijn voor de televisie en gebruikt worden voor de andere mediavormen. Dit is een aspect is te vinden door te kijken naar de structuur van de teksten. De intermedial space van de NOS heeft zich uitgebreid tot de manier van werken. Deuze omschrijft de multimedia journalist als iemand die zich moet aanpassen aan de steeds verder gaande convergence van de nieuwsindustrie. Journalisten zijn niet meer specialisten zijn op één gebied, maar hebben kennis van verschillende mediavormen.​[27]​ Uit de casussen blijkt dat de NOS gebruikt maakt van deze manier van werken en er dus ook hier sprake is van crossmedia productie zoals Erdal dat beschreven heeft. Hij noemt dit een onderdeel van de interne kant van crossmedia, waarbij op basis van synergie geproduceerd wordt. ​[28]​ De content die gemaakt is voor de televisie, wordt door de NOS tevens gebruikt voor de twee andere media. Andersom is dit ook het geval, een interview met de burgemeester van Heerlen, dat gemaakt is voor de radio, wordt gebruikt voor de andere twee media. Hoe de intermedial space van het nieuws wordt vorm gegeven, blijkt uit de crossmediale manier van werken van de NOS.
In de opbouw van de argumentatie van de casussen is verschil te vinden in de discoursen, waardoor er een verschil ontstaat in het heersende discours over het onderwerp. Als in een nieuwsbericht voor- en tegenstanders aan het woord komen, wordt de indruk gewekt dat het nieuwsbericht onafhankelijk en betrouwbaar is. Dit is dan ook het doel van de NOS en dat op deze manier wordt nagestreefd.​[29]​ Als alleen de voorstanders, of de tegenstanders aan het woord komen, kan het zijn dat het nieuwsbericht niet aan deze twee doelen van de NOS voldoet. Opvallend is dat er uit de analyse blijkt dat verschil kan zijn per mediavorm. In de casus van 130 op de snelweg, komen de televisie-uitzending voor- en tegenstanders aan het woord terwijl de tegenstanders op de website niet genoemd worden. Hierdoor kan het discours dat over een nieuwsbericht heerst anders zijn per medium en de tekst op een andere manier geïnterpreteerd worden door de lezer. Een verklaring hiervoor is de materialiteit van het medium waar de journalisten aan gebonden zijn. Een nieuwsbericht op de website heeft bij de NOS een bepaalde lengte en op de radio is er maar een kort bulletin waarin het nieuws van dat moment aan bod moet komen. Hierdoor is het mogelijk dat argumentatie wordt geschrapt en dat alleen de kern van het verhaal verteld wordt, waardoor de teksten binnen de grenzen van het medium blijven. Ondanks dat berichten op een crossmediale manier zijn geproduceerd, wordt de intermedial space van de NOS door het verschil in de heersende discoursen niet vergroot doordat de teksten op een andere manier betekenis krijgen. Ook het ontbreken van het over grenzen van media heen gaan, getuigd niet van een ruime intermedial space, die juist wordt vergroot als de media buiten hun grenzen treden en niet meer gebonden zijn aan de materialiteit van de media.
Uit de casus van 130 op de snelweg, blijkt uit een letterlijk citaat van de presentator hoe de NOS betekenis geeft aan de website. Hij zegt: “En als u nog eens rustig wil kijken, waar u 130 mag, dan kunt u terecht op NOS.nl.” De NOS ziet de website als een naslagwerk en verwacht ook dat gebruikers het op deze manier gebruiken. De NOS kent de grenzen van de mogelijkheden van informatie verschaffen van televisie. Bij deze casus is de relevantie van de informatie voor iedereen verschillend, omdat iedereen op een andere manier gebruik maakt van de snelweg. Iedereen te voorzien van eigen specifieke informatie, is per definitie niet mogelijk door de televisie. De website is hierin meer gespecificeerd en kan aan ieders behoeftes voorzien. De gebruiker kan zijn eigen informatie opzoeken en dit op zijn eigen manier verwerken. Het medium internet is hiermee een verlengstuk van televisie en de grens tussen deze twee media is vervaagd. Hiermee krijgt de relatie tussen internet en televisie ook een sociale functie die afhankelijk is van de consument die er gebruik van maakt. Daarnaast is er doordat, door deze uitspraak van de presentator, de materialiteit van televisie wordt verbroken, sprake van een intermediale relatie tussen deze twee media. 
	De video- en audiofragmenten die de website geplaatst zijn, zijn afkomstig uit radio- en televisiejournaal. Op deze twee media vindt de informatiestroom op een vaste manier plaats en kan de gebruiker niets aan de volgorde doen. Op de website kan de gebruiker niets aan de volgorde van de tekst doen, behalve het op zijn eigen manier lezen. De fragmenten uit televisie- en radiojournalen kan hij op zijn eigen volgorde bekijken. Hiermee kan de gebruiker de conventies van de uitzending kopiëren en alle beschikbare fragmenten één voor één afspelen. De intermedial space wordt gevormd doordat de conventies van de journaaluitzending terug te vinden zijn op de website. Ondanks dat het internet een totaal ander medium is dan televisie of radio worden de heersende discoursen van deze media gebruikt op de website. De materialiteit wordt onderling overgenomen, waardoor de relatie tussen deze mediavormen verklaard wordt. Een andere optie voor de consument is dat hij zijn eigen verhaal kan maken en kiezen of hij een fragment wel of niet wil kijken. Er zijn woorden in de tekst op de website aanklikbaar en verwijzen naar andere artikelen met hetzelfde onderwerp. Het lezen van nieuws krijgt hierdoor een andere dimensie dan alleen het consumeren van nieuws via de radio en televisie. Ook zijn rapporten, onderzoeksverslagen en andere officiële documenten op de website te vinden waardoor de authenticiteit van de NOS sterk wordt vergroot. De website biedt de mogelijkheid aan de gebruiker om op zijn eigen manier, volgens de gestelde grenzen van de NOS, het nieuws te consumeren. Dit is ook een sociale functie van de website waaruit de vorming van de intermedial space blijkt. De space die gecreëerd wordt door de relaties tussen de media, wordt zelfs nog vergroot door het linken naar andere artikelen en fragmenten. Hiermee wordt dus intermedial space vergroot met informatie die over een onderwerp in hetzelfde discours gaan.
5.	Het bestaan van de intermedial space van de NOS
Via een discours analytische tekstanalyse die gebaseerd is op de gedetailleerde kritische discours analyse van Jäger en Maier, is getracht antwoord te geven op de vraag hoe de intermedial space van het NOS-journaal is vormgegeven op de televisie, radio en de website. Intermedial space kan gezien worden als het over grenzen heen gaan van een medium waarbij ook de sociale functies van het proces van interactie en interferentie tussen verschillende media in acht worden genomen, rekening houdend met de materialiteit van het medium en de heersende discoursen tussen deze media. Deze definitie is gebaseerd op de ideeën over textual space van Hardy en intermedialiteit van Müller en Rajewski. De verwachting dat er sprake is van een intermedial space is gebleken uit de analyse en vorm gegeven door de NOS doordat de nieuwsberichten die gemaakt zijn voor een bepaald medium, ook gebruikt worden bij nieuwsberichten op een ander medium. Erdal noemt dit crossmedia productie op basis van synergie, waarvan de NOS dus ook gebruikt maakt. De grenzen van een medium zijn niet langer beperkt tot dat specifieke medium, maar vervaagd en lopen over in een ander medium. Hierbij is er wel verschil tussen de argumentatie structuur van de berichten op de verschillende media waardoor er verschil zou kunnen zijn in de betekenis die door de consument aan het bericht worden gegeven en er dus geen homogene ruimte wordt gecreëerd. De website is hierbij voor de NOS een medium, dat de gebruikers een naslagwerk biedt en waarop de materialiteit van radio en televisie terug gevonden kan worden. Via links naar achtergrond informatie, filmpjes, reportages, foto’s en radiofragmenten kan de gebruikers het nieuws op zijn eigen manier interpreteren, consumeren en produceren en hierdoor wordt de intermedial space vergroot tot buiten de drie media die over hetzelfde onderwerp gaan. Op deze manieren tracht de NOS de relaties tussen de verschillende media vormen vorm te geven en is er sprake van een intermedial space. 
6.	Discussie
Een opvallende conclusie die getrokken is uit de analyse en die niet direct valt te koppelen aan de vorming van intermedial space, is het gebruik van amusement in de televisie-uitzending. In de casus van de centrale banken is een item dat gaat over een ludieke manier waarop België met de crisis omgaat, iedereen kan voor minimaal 200 euro een stukje staatsschuld kopen. In de reportage legt de verslaggever van de NOS op het einde 200 euro op een toonbank. Dit is bedoeld om op een leuke manier het item over de economie, geld en banken, dat door mensen saai gevonden kan worden, op te leuken voor de kijker. De website maakt geen gebruik van deze mogelijkheid en houdt het strak en overzichtelijk. Het NOS-journaal ondervindt concurrentie van andere programma’s die de actualiteiten op een meer amusantere manier brengen. De keus om een ‘grapje’ in de aflevering te verwerken kan bijdragen aan het aantal kijkers van het journaal. Echter kan het ook ten koste gaan van de kijkers die naar het NOS-journaal kijken, omdat het NOS-journaal juist no-nonsense is. Hoe het publiek reageert op deze vormen van amusement is een ander type onderzoek. Uit de casussen blijkt niet dat de NOS op de website en op de radio ook gebruikt maakt van de mogelijkheid om naast informeren, te amuseren, hoewel hetzelfde argument van concurrentie ook voor deze mediavormen zou kunnen gelden. 
Er is tevens gebleken dat er een wezenlijk verschil is tussen het 8-uur journaal en de radio-uitzendingen. Het 8-uur journaal is een uitgebreide samenvatting van het nieuws van een dag, terwijl de radio een korte samenvatting van het laatste uur is. De tijd dat aan onderwerp wordt besteed is daardoor sterk verschillend. Tevens zijn de functies van beide media anders, waardoor het vergelijken niet zonder problemen gaat. Daarnaast is in dit onderzoek is de keus gemaakt om de drie mediavormen televisie, radio en internet te analyseren op het bestaan van een intermedial space. Deze drie mediavormen worden inmiddels door de NOS gezien als de klassieke kanalen. Echter profileert de NOS ook op “andere kanalen en apparaten, zoals sociale netwerken, je mobiele telefoon en spelcomputers.”​[30]​ Om een completer beeld van de intermedial space van de NOS te krijgen, zouden deze nieuwe digitale mediavormen ook in acht moeten worden genomen. 
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Op een paar snelwegen mocht het al, maar dat aantal wordt flink uitgebreid. Snelwegen waar je 130 km per uur mag rijden. 130 wordt de norm. Alleen waar het echt niet kan, daar blijft de limiet 100 of 120. Minister Schultz van verkeer, vindt dat we meer gas moeten kunnen geven. Ook rond de grote steden, daar gaan de 80 km zones verdwijnen. Sneller rijden, maar de minister belooft wel dat het veilig blijft op de weg. 
[Filmpje wordt gestart; voice-over]
Het lijkt nu al duidelijk. Deze verkeersminister gaat de geschiedenis in, als die van de 130 op de snelwegen.
[Minister Schultz]
Ik denk dat heel veel automobilisten denken, sneller als kan en langzamer waar het moet, dus dat er grote voor zal zijn. 
[voice-over]
De proef met 130 was volgens de minister een succes. Harder rijden kan, binnen de grenzen van milieu en geluidsoverlast. En dus verandert op veel wegen de maximumsnelheid. Op dit kaartje is dat goed te zien. De groene wegen worden permanent 130, de blauwe wanneer dat kan, vooral ’s avonds en ’s nachts, bij de gele wordt het nog onderzocht en alleen wat grijs is, daar gebeurt het niet. 
[Schultz]
Er zijn nog steeds gebieden die we, waar je echt wat langzamer langs moet, omdat het te dicht langs bewoond gebied ligt, of te dicht langs natuurgebied. Maar, we hebben eigenlijk gekeken waar het kan, laten we dan ook zorgen dat het gebeurd en laten we dan ook de maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het mogelijk is. 
[verslaggever (stem van voice-over) Ron Fresen]
Dit is het nieuwe beeld in Nederland. 130 op de snelweg. Maar gratis is het niet, want er is ruim 100 miljoen nodig voor meer geluidsschermen, meer verkeersveiligheid. Want als je niets doet, dan zorgt hard rijden voor meer doden en gewonden. 
[Schultz]
In het rekenmodel, zou het zijn 3 tot 7 meer doden, als je niet zou doen. Maar dat is de reden, dat we zeggen, we gaan er ook een intensief verkeersveiligheid programma tegenaan gooien. Zo zorg je ervoor dat de weg en sneller bereden kan worden en tegelijkertijd ook een stuk veiliger wordt. 
[Rob Fresen]
Op snelwegen waar 130 al kan, zijn automobilisten enthousiast. 
[Automobilist 1]
Ik vind het prima! Ja! Mag voor mij nog wel harder!
[Automobilist 2]




Ja, dat is wel belangrijk. Heel belangrijk.
[Ron Fresen]
De minister zegt dat het milieu gespaard blijft, omdat auto’s steeds schoner worden. Maar, milieu defensie vindt dat geen argument.
[Hans Berkhuizen, milieudefensie]
Goed dat die auto’s schoner worden. Dat betekent dus een schoner klimaat, een schonere leefomgeving. Dus dat is winst, en die winst moet je dan niet gelijk weer weggeven, door sneller te gaan rijden de winst kwijt te zijn. Zonde.
[Ron Fresen]
En dus gaat de milieubeweging de strijd aan met de 130 plannen.
[Rob Trip]








Vanaf september volgend jaar mag er op 60% van de Nederlandse snelwegen 130 kilometer per uur worden gereden, dat schrijft minister Schultz van Haegen aan de tweede kamer. De afgelopen maanden is op diversie snelwegen een proef gedaan met een verhoging van de maximumsnelheid en Sult heeft daaruit geconcludeerd dat 130 de norm moet worden voor alle snelwegen, behalve daar waar het vanwege het milieu of de veiligheid niet kan. In totaal kan er op 900 kilometer snelweg dag en nacht 130 kilometer worden gereden en op nog eens 500 kilometer snelweg gaat die maximumsnelheid gelden op momenten dat het rustig is. De minister wil verder dat de meeste 80 km zones rond de grote steden per 1 juli volgend jaar verdwijnen. Dat kunnen volgens haar weer 100 km zones worden, omdat de luchtkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd is. 

2.	28-11 Vogels vergassen op Schiphol
2.1.	Televisie-uitzending
[presentator]
Vogels vormen een levensgroot probleem op en rond luchthaven Schiphol. D’r vliegen er zoveel dat het luchtvaart verkeer regelmatig in gevaar komt. Onorthodoxe maatregelen zijn daarom nodig, zegt staatssecretaris Atsma. Zoals het vergassen, van vogels. Volgens Atsma is Nederland de afgelopen tijd op het nippertje ontsnapt aan een ramp. 
[Joop Atsma (CDA)] 
Als je dus een gans in de straalmotor krijgt, dan kunnen de consequenties zeer vergaand zijn. Nou, gelukkig dankzij de gene die achter de stuurknuppel zitten, zijn de gevolgen tot het minimum beperkt gebleven. We hebben niet alleen het Air Maroc toestel gehad, maar ook afgelopen week hebben we twee problemen gezien op Schiphol met twee verschillende toestellen. Waarbij het gelukkig goed is afgelopen, maar dat is soms kantje boord en ik vind dat de urgentie dat die terecht door de onderzoeksraad is onderstreept.
[presentator]
Van die onderzoeksraad voor de veiligheid, verscheen vandaag een rapport over de noodlanding van het toestel van AirMaroc, juni vorig jaar. Conclusie van het rapport: Door de grote aantallen vogels rond Schiphol zijn er serieuze risico’s voor de vliegveiligheid.
[Voice-over verslaggever Marieke de Vries]
Een toestel van Royal Air Maroc moest vorig jaar een noodlanding maken, nadat vlak na het opstijgen een groep ganzen in de linker motor terecht was gekomen. Uit een onderzoek van de onderzoeksraad voor de veiligheid blijkt nu dat de bemanning daarna niet de juiste procedures volgden. Waardoor de Boeing met te weinig hoogte over dicht bevolkt gebied vloog. Om ten slotte te landen op de polderbaan. Sindsdien is er geprobeerd ganzen naar andere gebieden te lokken, heeft Schiphol zestien mensen in dienst om op vogels te jagen en is er een regiegroep vogelaanvaringen die met een oplossing moest komen. De onderzoeksraad voor veiligheid vindt dat er lang genoeg gepraat is en dat er nu daadwerkelijk maatregelen genomen moeten worden. 
[Tjibbe Joustra Onderzoeksraad voor Veiligheid]
Wij zijn niet voor of tegen ganzen, wij zijn voor vliegveiligheid. En dit incident, en dit is niet het enige, dit incident toont aan de gevaren, en geeft ook aan dat het een acuut probleem is, wat, waar ook op korte termijn maatregelen tegen genomen zullen moeten worden. En die maatregelen zullen nou dan eenmaal moeten zijn, dat je het aantal ganzen, de populatie ganzen terugbrengt.
[Voice-over verslaggever Marieke de Vries]
Verantwoordelijk staatssecretaris Atsma, is bereidt rigoureuze maatregelen te nemen om mensen te beschermen tegen de risico’s die de vogels vormen.
[Joop Atsma (CDA)] 
Het staat voor mij absoluut voorop, de veiligheid van de mensen in de vliegtuigen, maar natuurlijk ook voor de mensen die in de steden rondom Schiphol wonen. Ook daar heb je rekening mee te houden en wij hebben absoluut geen behoefte aan het nemen van onnodige risico’s. Ja, dat onnodige risico kun je beperken door meer ganzen af te schieten en over te gaan op het vergassen van ganzen.
[Voice-over verslaggever Marieke de Vries]
Schiphol zelf valt volgens de raad, niets veel verwijten. Want de vogels houden zich vooral op in de gebieden rond de luchthaven. 
[presentator]
En op Schiphol is Marieke de Vries nog steeds. Marieke, dat vergassen, niet alleen schieten, maar ook vergassen waar de staatssecretaris het over heeft. Waarom is dat nooit eerder gebeurd?
[Marieke vanaf Schiphol]
Nou, dat vergassen, dat plan bestaat wel al langer, maar eh zoals je ent al hoorde, is er eerst gezocht naar andere maatregelen, zoals het verplaatsen van de nesten, of een smerig goedje op de eieren van de vogels te smeren, zodat misschien de ouders niet meer terug zouden komen naar de nesten. Maar naar nu blijkt, dat heeft niet gewerkt. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden en de situatie rondom Schiphol is alleen maar onveiliger geworden. Vandaar dat de staatssecretaris nu bereid is naar een jaar lang in zo’n overleg orgaan, pratend met natuurorganisaties, zoekend naar een andere oplossing, is die nu toch wel bereid, nu dit rapport met die stevige conclusies er ligt van de onderzoeksraad voor de veiligheid om tot een rigoureuzere maatregel over te gaan, dat vergassen. En je kunt je voorstellen, de vogelbescherming Nederland, die samen met de staatssecretaris in dat onderzoek overleg orgaan zat, is allerminst te spreken hierover en zou liever opzoek gaan naar een genuanceerdere oplossing en die zoeken het dan weer meer in andere gewassen die bijvoorbeeld de boeren hier in de haarlemmermeerpolder zouden, kunnen, verbouwen. Kijk maar,
[Kees de Pater, vogelbescherming]
Nauta, we zijn inderdaad wel boos dat er op zo’n eenvoudige manier gereageerd wordt. Als je, je hebt hier met een groot probleem te maken, dat kan niemand ontkennen. Dan zou je ook zoiets echt degelijk en goed moeten aanpakken dat ook op de langere termijn vruchten afwerpt en dat is voor ons, in onze optiek nu niet het geval. En eeh, de maatregelen zoals wij voorstaan, die genuanceerdere aanpak, die is beter voor ganzen, beter voor vogels en beter voor de verkeersveiligheid.
[presentator]
Ja, Marieke, genuanceerd, dat klinkt alsof het lang gaat duren. De boodschap van vandaag is toch echt, er moet nu iets gebeuren.
[Marieke vanaf Schiphol]
Ja, maar de staatssecretaris kan ook niet van vandaag op morgen meteen overgaan op dat vergassen van vogels. Hij heeft toestemming nodig van bijvoorbeeld de tweede kamer, toestemming om het belang van de mensen boven het belang van de dieren, van de vogels te mogen stellen, zoals hij wil doen. En hij heeft toestemming nodig van Europa, toestemming om gebruik te mogen maken van dat CO2 gas, wat hij wil gebruiken om de vogels daadwerkelijk te vergassen. Dat vergassen gebeurt in het voorjaar als de vogels in de rui zijn, als ze op de grond zitten, dan gaat dat makkelijker. En Atsma verwacht wel dat hij van beide instanties, van de tweede kamer en Europa heeft, voor komend voorjaar.
[presentator]
Marieke de vries, vanaf Schiphol, dankjewel.
2.2.	Website





2.3.	Radio 1 journaal 18:00
Staatssecretaris Atsma vindt dat vogels die het vliegverkeer in gevaar brengen, moeten kunnen worden vergast. Hij zegt dat naar aanleiding van een rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid, die wil dat het aantal vogels op Schiphol wordt teruggedrongen, omdat die gevaarlijk zijn voor de veiligheid. De raad onderzocht een noodlanding van een vliegtuig in juni vorig jaar. Vlak na het opstijgen kreeg het toestel ganzen in de motor. Atsma benadrukt dat eerdere maatregelen tegen overlast tegen vogels niet hebben geholpen en dat daarom harder moeten worden ingegrepen. De EU moet toestemming geven voor het vergassen. 





Politici, bankiers, economen, ze houden allemaal hun hart vast. De spanning op de financiële markten, de spanningen rond de euro zijn zo groot, dat ongekende maatregelen nodig zijn. Europa klopt aan bij het IMF omdat dat eurolanden niet genoeg geld bij elkaar kunnen krijgen voor een reddingsoperatie. En tegelijkertijd komen centrale banken over de hele wereld in actie om de economie een impuls te geven. Ze stellen miljarden beschikbaar aan gewone banken, zodat geld lenen weer gemakkelijker wordt. 
[voice-over]
In normale tijden lenen banken elkaar geld dat ze zelf even niet nodig hebben. Maar door de schulden crisis, vertrouwen de banken elkaar niet meer. De onderlinge geldstromen zijn nagenoeg opgedroogd. De Europese centrale bank leent de banken in de eurozone steeds meer geld uit. Nu al zo’n 500 miljard euro. En nog is het niet genoeg, want ook buiten Europa, vertrouwen banken elkaar steeds minder. Vandaar deze gecoördineerde actie van de zes belangrijkste centrale banken. Welke banken aan het infuus van de ECB liggen, dat blijft geheim. Het gaat in elk geval over zuid Europese banken en waarschijnlijk ook enkele Franse banken. Een ding is zeker, de RABO bank zit er niet bij. 
[filmpje van reclame Rabobank op YouTube]
We’re the only bank in the world that rewarded a triple a status.
[Voice over]
Helaas vandaag verloor de Rabobank die gekoesterde triple a status en dat doet pijn.
[Bert Bruggink, financieel bestuurder Rabobank]
Het was wel een belangrijk element in zeg maar het profiel van de Rabobank. Maar opnieuw, we hebben het aan zien komen. Er is strikt genomen, wat voor ons belangrijk is, is dat in relatieve zin de beste bank blijven en dat is nog steeds het geval.
[voice-over]
En bovendien zijn er belangrijkere problemen zegt de topman. De Europese bankensector heeft het zo moeilijk dat de redding van de euro echt niet langer kan wachten. 
[Bert Bruggink]
Ik zeg dat het volgende week MOET gebeuren.
[voice-over]
Zo ernstig is de situatie?
[Bert Bruggink]
Zo ernstig is de situatie
[voice-over]
Zitten we in een soort eindspel? In een soort grand finale voor de eurozone?
[Bert Bruggink]
Ja, we zitten in een eindspel, waarbij ik overigens wel moet zeggen dat ik er van overtuigd ben dat het eindspel uiteindelijk, een soort eind goed, al goed oplossing gaat krijgen.
[Voice over]
En mocht de eurozone onverhoopt uit elkaar vallen, omdat een land failliet gaat, dan is zijn bank erop voorbereid.
[Bert Bruggink]
Hele praktische problemen, wat nou als een inwoner van zo’n land, met een rekening bij een bank uit zo’n land, bij onze geldautomaat staat, dan hebben we een hele hoop van. Moeten we dan uitbetalen? Wetende dat we daarna naar ons geld kunnen fluiten. Dus dat zijn hele praktische zaken waar je dan over na te denken hebt, en dat hebben we gedaan.
[Rob Trip]
Ja, economie verslagever Eva Wiessing, eind goed, al goed zeggen ze bij de Rabo. Maar als je dat laatste hoort, denk je, geloven ze dat eigenlijk zelf wel?
[Eva Wiessing]
Zoals hij het zelf formuleert, hij zegt, een bank kan geen knip voor zijn neus waard zijn als hij zich niet zou voorbereiden op het uiteenvallen van de eurozone of het vertrek van een van de landen uit de eurozone. Dus dat is niet alleen de Rabobank die dat dat, reken maar dat in menig bestuurskamer van ondernemingen na gedacht wordt hoe dat moet met het betalen van klanten, of het ontvangen van geld van klanten uit die landen. Hoe dat moet met contracten die in euro’s zijn opgesteld, zijn die nog rechtsgeldig. Dat zijn allemaal zaken waarop iedereen zich op voorbereid, maar niemand hoopt natuurlijk dat het zover komt.
[Rop Trip]
Hoe erg is de situatie op dit moment?
[Eva Wiessing]
Nou het is nog niet zo ernstig als tijdens het dieptepunt van de kredietcrisis in 2008, maar je hoort bij banken toch wel dat het heel snel penibeler wordt. Banken vertrouwen elkaar niet meer doordat ze niet precies weten hoe de college bank in bijvoorbeeld staatspapier zit uit die zwakke landen uit zuid Europa. Maar ook hoe die banken onderling met elkaar verweven zijn. We weten dat dat behoorlijk verweven is, maar hoe dat domino effect zou kunnen optreden als een van de banken om zou vallen, failliet zou gaan, dat weet niemand, dus wordt iedereen heel erg voorzichtig.
[Rob Trip]
Die actie van de Centrale banken van vandaag, maakt die het redden van de Euro gemakkelijker?
[Eva Wiessing]
Nou, het geeft in ieder geval een beetje lucht, je ziet het ook, er is heel positief op gereageerd op de eh beurzen. De AEX is zelfs bijna op de 300 punten geëindigd vandaag. Het geeft wel wat lucht en dat komt heel gelegen want hiermee kunnen banken makkelijker tegen lagere tarieven geld lenen, die ze weer zelf door kunnen geven aan de economie. Maar het lost die eurocrisis echt niet op, daarvoor zijn de politici.
[Rob Trip]
Oke, Eva dank jewel. Ja, en die politici, die zijn er nog altijd niet uit, terwijl de nood steeds hoger wordt. De alarmfase is ingesteld voor de Euro. Letterlijke woorden van de voorzitter van de EU, van Rompeij. Vele honderden zijn nodig, om de Euro overeind te houden, maar dat geld is er niet. In ieder geval niet in het veel besproken noodfonds, dat fonds lijkt een flop te worden. Minister de Jager vindt dat de rest van de wereld te hulp moet schieten. 
[Jan Kees de Jager (CDA), Minister van Financiën]
Nou de Eurozone, de Eurozone landen, zullen niet alleen kunnen als deze crisis echt helemaal erger wordt. En daarom is het belangrijk, ook naar de rest van de wereld te laten zien, dat het voor iedereen belangrijk is dat de crisis wordt opgelost. Niet alleen voor de Eurolanden belangrijk, ook andere landen profiteren ervan dat er financiële stabiliteit is in Europa. En daarom vinden wij ook, dat zij een bijdrage moeten leveren.
[verslaggever NOS]
Heel concreet, als straks Italië misschien zelfs ook Spanje geld nodig hebben, noodfonds is te klein, het IMF, het internationaal monetair fonds, zou moeten helpen
[de Jager]
Als er landen, aanspraak maken op het noodfonds, en dat blijkt te klein te zijn. Dan zal inderdaad, in de ogen van Nederland en ook steeds meer landen, het IMF moeten inspringen om te helpen.
[Rob Trip]
Chris Oostendorp in Brussel, Chris, Europa dat aanklopt bij het IMF. Dat had je een paar dagen geleden toch niet voor mogelijk gehouden? 
[Chris Oostendorp, in Brussel]
Nee, en dat is eigenlijk ook wel een gênante voorstelling. Het komt hierop neer. Stel nou dat Italië, maar ook Spanje binnenkort, geld nodig hebben en dat zou zomaar kunnen. Dan is dat noodfonds van Europa dus te klein. Maar ook het IMF in Washington, is veel te klein om dan in te grijpen en te kunnen redden. Zelfs als je dat IMF en het noodfonds bij elkaar op telt, dan nog is er niet genoeg geld. En dus is de oplossing van Europa en een uitnodiging aan de rest van de wereld, China, Brazilië, Rusland, als jullie nou 200 miljard euro zouden willen storten in dat IMF, dan verdubbelt Europa de inleg en heb je 400 miljard euro en dat bij elkaar opgeteld, dan zou wellicht het IMF de Euro overeind kunnen houden.
[Rob Trip]
Ja, zou, met de nadruk op zou. Is het zo acuut nu op dit moment?
[Chris Oostendorp]
Ja, officieel is de lezing dat Italië en ook Spanje nog niet hebben aangeklopt voor noodhulp. Maar als je bijvoorbeeld aan de minister van financiën vraagt dan worden ze rood, daar kunnen we niets over zeggen en ondertussen heb ik wel al horen fluisteren dat de kans bestaat dat Italië en Spanje tegelijkertijd bij dat IMF in Washington aan gaan kloppen. En in zo’n geval zou het wel fijn zijn als er ook geld in de pot zit.
[Rop Trip]
ja, Chris, ik kom zo bij je terug. Want in België hebben ze iets speciaals bedacht. Om wat te doen aan die hoge rente betalingen. Massaal kopen de Belgen hun eigen staatsschuld op. In week tijd hebben Belgische spaarders ruim 3 miljard euro belegd. En er zijn alleen maar winnaars. Voor de burger is de rente hoger op de gewone spaarrekening en de staat betaald juist minder rente op de financiële markten. 
[Joris van Poppel, verslaggever]
De Belgen hebben een goudmijn ontdekt, goed voor het land en goed voor zichzelf. De staatsbon, een bonneke heet het ook wel, en de Belgen schrijven er gretig op in. Waarom is het zo aantrekkelijk om een staatsbon te kopen? 
[Fabienne Maho, Bank van de Post]
Wel, het is een veilige belegging op de lange termijn en de rentevoet zijn momenteel heel interessant. 
[Joris van Poppel]
een hoge rente, veel reclame campagne, België doet echt een beroep op z'n spaarders. En dat is allemaal bedacht door premier Yves Leterme.
[Yves Leterme]
Het is een signaal aan de internationale markten, kijk als het te gortig wordt dan doen we maar gedeeltelijk meer mee en gaan we onze eigen spaarders op aanspreken. 
[Voice over, Joris van Poppel]
Als ik de Belgen zelf ook wil helpen en 100 euro staatsbon koop, kan ik dan winst maken?
[Yves Leterme]
Je moet de traditionele Nederlandse krenterigheid een beetje aan de kant zetten, de minimum instapinlage is 200 euro.
[Joris van Poppel]
Maar, wat vinden de Belgen eigenlijk zelf?
[Belg 1]
Ik weet niet of dat België mee gered zal worden, met de staatsbon, maar ik vind het wel een goed idee. In ieder geval, het land betaald minder interest op de internationale markten, 
[Belg2]
Het is te hopen dat mensen op termijn hun geld verhuur hebben, want als we vervallen in situaties als in Griekenland, 
[Voice over Joris van Poppel]
Ook beleggers twijfelen. Is het couponneke echt wel zon goede investering is
[Geert Bakelants, weekblad De Beleger]
Op 17 november heeft men eigenlijk de coupon bepaald, die nieuwe staatsbon, op 5 jaar, zoals we dat hier in de grafiek zien, bepaald op 5 procent, min of meer marktconform, op dat moment, maar ondertussen een week is die rente fors gestegen, dat wil zeggen natuurlijk dat de mensen die nu inschrijven, een stuk, een heel stuk te weinig krijgen. 
 [Joris van Poppel]
België heeft eindelijk een regering, dus die gok, die durf ik wel te nemen. Alstublieft, 200 euro. 
[Rob Trip]
Toe maar, voor het volle bedrag. En Chris, is het een goed idee van de Belgen? Is het echt een oplossing?
[Chris Oostendorp]
Ja het is een groot succes, de Belgen hebben in een week tijd, meer dan 3 miljard euro opgehaald, dat wordt misschien volgende week wel 4 miljard. Dat geeft de Belgische overheid echt lucht. De Italianen die doen dat ook, die hebben ook aan de Italianen gevraagd, ga nou investeren in onze staatsschuld, en wat blijkt de Italianen doen dat ook. Dat geeft aan, Europa is natuurlijk nog een rijk continent, er is ontzettend veel geld in Europa. Alleen dat zit in onze chique pensioenen, in onze vette spaarrekeningen. Het grote probleem blijkt dus te zijn dat Europa het zo slecht geregeld heeft. Dat rijke landen dus failliet kunnen gaan en we nu dus de hand op moeten houden bij de arme Chinezen, de arme Brazilianen, en de russen om die Euro overeind te houden. Dat geeft nog maar eens aan hoe gênant die hele vertoning eigenlijk is.
[Rob Trip]
Precies he, want nog tien dagen om de euro te redden. Zegt letterlijk de top van de EU zelf, erop of eronder is dat? 
[Chris Oostendorp]
Ja, waarschijnlijk, komt het rond want er wordt heel hard aan gewerkt, bijvoorbeeld onze premier Rutte heeft vandaag nog gebeld met de Britse premier Cameron en met de Franse president Sarcozy en daar alle opties nog eens doorgenomen. Dat gaat allemaal over de grote EU top die hier volgende week plaatsvindt, daar zou een enorme uitruil moeten plaatsvinden, vooral tussen Frankrijk en Duitsland die het nog steeds oneens zijn. De oplossing ligt voorhanden, eigenlijk moet Frankrijk zich overleveren aan de Duitse degelijke manier van begroten. En mevrouw Merkel zou dan ook moet toegeven. Zij moet toegeven dat Duitsland het toelaat dat Duitse Centrale Bank veel actiever wordt, de grote geldpot van de Europese centrale bank zou je kunnen inzetten op een veel slimmere manier. Om de Euro overeind te houden en als dan de Russen, de Brazilianen ook nog een beetje gaan helpen, dan is de Euro over een weekje gered. 
[Rob Trip]






De belangrijkste centrale banken in de wereld, nemen gezamenlijk maatregelen om het financiële systeem op gang te brengen. Door de onrust in de financiële wereld, durven banken elkaar nauwelijks nog geld te lenen. De centrale banken gaan het nu makkelijker maken voor financiële instellingen om aan geld te komen. Zo wordt het goedkoper om dollars te krijgen en kunnen banken verschillende valuta’s naar elkaar doorzetten. De Europese beurzen stegen na het nieuws met 3 tot 4 procent. En Wall Street opende 400 punten hoger.





Met een hele reeks van maatregelen gaat het kabinet de files aanpakken. Minister Schultz wil dat er 20% minder files staan op de drukste punten in het land. Er zijn afspraken gemaakt met de regio’s en met het bedrijfsleven. Totale kosten, rijk 1 miljard euro. 
[Voice-over verslaggever Ron Fresen]
Niet met meer asfalt, maar met meer slimheid. De weg beter benutten. Met een heel pakket maatregelen, willen de minister, de top van het bedrijfsleven de files te lijf. Vooral bij de grote knelpunten in de Randstad en Brabant. 
[Schultz, minister van infrastructuur en milieu]
Eigenlijk is de essentie van vandaag dat we de weg en de infrastructuur, die we hebben en waterwegen, spoorwegen, gewoon wat beter gaan benutten, dus niet allemaal tegelijkertijd op hetzelfde moment er gebruik van maken. Maar verdeelt over de dag.
[Voice over Ron Fresen]
Elke regio presenteerde vandaag zijn eigen maatregelen. Bedrijven in Rotterdam doen aan spits mijden, 
[Koert Bierman, Rabobank]
De ene ploeg komt wat vroeger, de ander wat later. En dan kun je heel makkelijk spreiden.
[Ron Fresen]
Twente wil studenten uit de volle bus en trein, zodat er ruimte komt voor forensen. 
[Laurens van der Velde, regio Twente]
De lessen beginnen later en de docent vergadert aan het begin van de dag in plaats van aan het einde.
[Voice over Ron Fresen]
Brabant ontwikkelt een speciale app met actuele reisadviezen voor op je smartphone.
[Bram Hendrix, regio Brabant]
Waar we in de toekomst ook aan denken is advies geven over de juiste snelheid die je moet afleggen om te zorgen dat je niet in de staart van die file beland. 
[Voice over Ron Fresen]
Ook op de weg gebeurt het een en ander. De spitsstroken gaan vaker open en er komen langere in en uitvoeg stroken om het verkeer beter te laten doorstromen. 
[Ron Fresen]
Veel minsister gingen Schultz al voor met plannen tegen de files. Vaak zonder veel resultaat. Schultz heeft nu wind mee, omdat er door de crisis minder verkeer op de weg is. Maar dat kan veranderen. Toch denkt ze dat succes verzekerd is omdat nu heel veel partijen achter dit plan staan. En ze geeft haar belofte voor minder files dan ook een politieke betekenis.
[Interview Schultz]
Ja, ik ben er om af te rekenen, ik heb gezegd aan het eind van de kabinetsperiode moeten er in de verschillende gebieden, die concrete gebieden, moeten 20% minder files zijn. We moeten ook bijvoorbeeld kunnen zien dat het ov gegroeid is. En het mooie ervan is, ik denk dat het ook weer een positief effect op het milieu zal hebben. 
[Voice over Ron Fresen]
Het hele file plan, kost ruim 1 miljard. Bijna allemaal geld dat al op[ de plank klaar lag voor de strijd tegen de files. 
[Rob Trip]















Voor de winkeliers had het niet slechter kunnen uitkomen. Pal voor Sinterklaas hebben ze hun winkels moeten sluiten. In Heerlen staat een deel van een winkelcentrum op instorten. De omgeving is afgezet, niemand komt er meer in. Boven het winkelcentrum zitten appartementen, eronder een parkeergarage die in schrikbarend tempo aan het verzakken is. Theo Verbruggen, is in Heerlen. 
[Theo Verbruggen, in Heerlen]
In Heerlen zit de schrik er goed in, want elk moment kan een gedeelte van het winkelcentrum hier achter mij instorten. Stort het niet vanzelf in, dan overwegen ze de natuur een handje te helpen. 
[Verslag the overbruggen] 
Hier zou het de vrijdag voor Sinterklaas bomvol moeten zijn met kooplustigen en hun auto’s. Maar het blijft vandaag angstvallig leeg, een strop voor met name de kleine zelfstandigen. 
[Ton Hendrinks, Bloemist]
Het winkelcentrum moest onverwacht helemaal dicht. Je zit met je hele inkoop, vooral wij, we zitten met al je vers artikelen, We kunnen er niet bij op dit moment. Kosten lopen door, en de inkomensstroom is afgesloten nu. 
[Theo Verbruggen Voice over, inzoomend plaatje Google van Heerlen]
Winkelcentrum het Loon uit 1965 is 1 van de oudste overdekte winkelcentra van ons land. Bestaat uit 50 grote, maar ook kleine zaken. Met name in dit gedeelte zijn de scheuren ontstaan in de steunpilaren met name onder in de parkeergarage. En vlak bij die plek lopen onder de grond, oude mijngangen. In Heerlen denken de meeste mensen dat inzakkende mijngangen de oorzaak zijn vanwege de pilaren in de parkeergarage. Het mijn museum 100 meter verderop. Frans Telen was destijds mijnbouw opzichter. 
[Frans Theelen]
De bovengrond is uitgewerkt gegarandeerd. In 74 zijn we gestopt met de winning, al die open ruimtes hebben ze gevuld met water. Water is niet samendrukbaar, dus je krijgt geen instorting in het gangenstelsel. 
[Omwonende]
Het epicentrum ligt daarvoor, waar die deuren klemmen nou, die zijn kapot. En als het daar begint, wie weet hoe dat uitpakt. En dat is zorgelijk ja. 
[Theo Verbruggen]
Tocht vindt de burgemeester het niet nodig dat omwonende uit de naastgelegen flats evacueren. Hij overweegt om het kritieke gedeelte van het winkelcentrum gecontroleerd te laten instorten. 
[Paul Depla, PvdA, burgemeester Heerlen]
De moetsnelheid, betracht ook het nemen van deze maatregelen. Omdat die grond blijft bewegen en omdat de natuur straks een beslissing heeft genomen, die we liever zelf nemen.
[Inwoonster Heerlen]
Van mij mogen ze het naar beneden halen, voordat het inzakt.
[Theo Verbruggen]
Toch zal het nog zeker enkele dagen duren voordat gecontroleerde sloop mogelijk is. 
[Rob Trip]
Ja Theo, als de mijngangen niet de oorzaak zijn, wat dan eigenlijk wel?
[Theo Verbruggen]
Ja, schuivende kalklagen, bewegend grondwater, 1 ding is duidelijk, 100 meter hier onder mij, daar is het onrustig in de grond. Een paar jaar geleden was dat ook het geval, maar toen keerde de rust vanzelf weer. En dat vertrouwen dat hebben ze er hier op dit moment niet in. 
[Rob Trip]
Ja, en boven dat winkelcentrum, die appartementen, waarom worden die niet ontruimd? 
[Theo Verbruggen]
Nou die flats, het gedeelte van het winkelcentrum, de parkeergarage, het is allemaal in compartimenten gebouwd. En het gaat om 1 compartiment waar het op dit moment erg gevaarlijk is. De rest daar is het niet gevaarlijk zegt de burgemeester, dus de mensen kunnen daar blijven wonen.
[Rob Trip]
Nauta, Hoe dan ook, zelf dat winkelcentrum laten instorten, waarom moet dat nog zoveel dagen duren?
[Theo Verbruggen]
Ja, het is nog een ingewikkelde berekening hoe je zoiets op maat kan laten instorten. Das ingewikkeld en je moet van alle partijen toestemming hebben om het te laten instorten, ja dat kost een paar dagen. 
[Rob Trip]










De gemeente Heerlen overweegt een deel van winkelcentrum ’t loon te slopen. Gisteren bleek dat de ondergrondse parkeergarage aan het verzakken is, daardoor werden de winkels erboven ontruimd. Burgemeester Paul de Pla, houdt er rekening mee dat de constructie van de parkeergarage het begeeft en dat daardoor ook een deel van het winkelcentrum verzakt. Een gedeelte slopen, zou dat kunnen voorkomen. 
[Burgemeester]
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